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Clanovima VijeĆa nastavnika 
f ostdiplomskog studija amerikanistike 
u Dubrovniku 
U Zagrebu, 6. lipnjc 1991. 
foš tovane kolegice i kolege, 
Već je zaista vrijeme da vas obavijestim o tekućem stanju 
studija. Spremao sam se to učiniti koncem prošle godine, 2 
naknadnog upisivanja studenata koje se oteglo do pro~log n 
Činim to tek sada. 
N a~kraće rečeno: upisali smo treću generaciju (1990-92) pc 
manata amerikanistike, s ukupno 22 studenta. S njih 14 odr 
prva sesija u listopadu prošle godine. Druga sesija bit ĆE 
u srpnju, od 1-12.~ a naknadno upisani (njih osam) imaju j 
intenzivne prednastave. 
Američka pomoć u knjigama (studentski komplett) nastavlja 
redovito. 
Dužan sam vam i obavijest o tome kako napreduju dvije pret 
generacije: što su poloŽili od ispita, što e~ prijavili ka 
illa6istarske radnje i kako odmiče (ili np oqmiče) posao na 
radnjama. BuduĆi da se radi o većem broj1rstudenata (19 iz 
i 25 iz druge generacije), takav izvještaj traži dosta vre 
ali se nadam da Ću ga uskoro završiti i poslati vam ga. 
Prilažem sljedeće informacije: 
(l) Tekst raspisa za tekuĆi postdiplomski studij (od prošl 
da vidite pod kojim se uvjetima vršio upis. 
(2) Popis stude~ta sve tri generacije. 
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(3) Raspored predavanja prve i druge sesije tekućeg studi j · . 
(4) Popis nastavnika našeg studija, popunjen s dva nova Čl na iz 
Sarajeva: prof.dr. Zvonko Radeljković (anglistika) i p of. dr. 
Omer HadŽiselimoviĆ (anglistika, povijest). 
* 
S poštovanjem, 
-
BuduĆi da vec1na postdiplomskih studija 
u Dubrovniku ima prvu sesiju u toku zim-
skih sveučiliŠnih ferija, računa se da se 
prvi seme s tar zakl ju~llj e s koncem veljače. 
zato ZNV postdipl. studija u Dbku dopušta 
naknadni upis na arnerikanistiku svim stu-
dentima koji se prijave do toe roka, a 
· imaju opravdan razlog zašto se nisu na 
vrijeme prijavili (nisu mogli prikupiti 
sve dokumente, nisu na vrijeme saznali za 
otvaranje studija, bili u inozemstvu, 
bolesni i slično). 
1~w~o. ................................ -------------------------------------------------------• 
